
















( In t e r n a t io n a l S e h o o l Ps y e h o lo g y A s s o e ia
-
ti o n )简称 Is PA
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52 国 的学 校 心理学 工 作 者 约


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































应 积极翻译介绍 国外 资料
,
进 行 自
己的研 究
,
发表论文
、
出版 著作
,
向社会和学校
做 宣传
,
争取更多人认识和支持这个新专业
。
在占人类四分之一的中国里
,
占中国人 口
四分之一的教师学生中
,
学校心理学的天地无
比广阔
,
可以取得巨大的成就
;
那怕仅仅作为
一种职业
,
前程也定然远大
。
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